















p.62 脚注 5)  
誤： イベロ・フェニキュア → 正： イベロ・フェニキア 
誤： エリチェの婦人像       → 正： エルチェの婦人像 
 
p.64 脚注 15) l.6. 
誤：野間佐和子『エジプト王国三千年』 → 正：吉成薫『エジプト王国三千年』 
 
p.65 脚注 16） 
















































?????????????????????????????? ?sa tradition 
photographique??????????? ???
?Il y a du réalisme dans cet art ? ?(on grave l’iris de l’œil sur la pierre); 
il y a cette obsession du portrait que l’art romain mourant lègue aux 
Catacombes comme au Fayoum, aux figures secondaires du Gandhara 






?Rome n’accepte, ne reconnaît que ce qui est. [...] Et si l’écart entre le 
portrait romain et ceux qui vont le suivre est si grand, c’est que Rome 
n’a de prolongement dans aucun domaine : [...] ses portraits sont des 
photographies parées. Même quand elle [=Rome] leur donne vie, elle ne 





?? André Malraux, Œuvres complètes, IV, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????, p.???.
? ? Ibid., p.???.
? ? ??????????????????????????
?? Ibid., p.???.
? ? Ibid., pp.???-???.
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Au Fayoume, il [=le sentiment de la mort] cherche sa forme, que Rome 
a retirée à l’Égypte. Pour métamorphoser les portraits latins, cet art 
découvre qu’ils sont amputés de l’autre monde. Qu’attend-il de ses propres 
figures, peintes sur le suaire  ? Le visage éternel du mort. L’Égypte 
pharaoique en avait assuré l’éternité par son style, qui traduisait toutes 
les formes en langage sacré  ; un tel style était né d’une religion capable 





L’ambition des figures du Fayoum, quelqu’en soit l’artisan, est immense  : 
une fois de plus, la vieille terre de la mort tire à elle les vivants, et exige 








Certaines Orantes allaient devenir des portraits sublimés par 
l’agrandissement et la fixité des yeux. Quand à leur regard de l’autre 

















Les portraits du Fayoum, eux, ne sont pas abstraits  : les vivants n’y sont 
pas seulement la vaine matière première dont se font les morts. Ils sont 
d’abord des portraits romains [...] Le portrait romain, quand il se voulait 
œuvre d’art, devenait sculpture  ; les peintures n’étaient que des effigies 
liées à une technique, comme le sont aujourd’hui celles de la photo 
commune ; et, si les Romains avaient voulu que leurs portraits de ce genre 
fussent des effigies, on voulait maintenant qu’ils n’en fussent plus. Les 
bustes avaient découvert l’individu pour le changer en Romain, et on devait 
le changer en mort  : non en cadavre, mais en quelque chose qui alors 
















??? ??????????????? ? ?? ???????????????, p.???.































??????????????????? Les Métamorphoses d’Apollon????
??????????????? ????????????????????????
?????????????, pp.??-?? ????




??? André Malraux, Œuvres complètes, IV, p.??? : «La Grèce était ennemie des signes abstraits, et 
il sembla naturel aux sculpteurs qu’elle inspirait de figurer d’abord la suprême sagesse par la 
suprême beauté. »
??? Ibid., p.??? : «Un nu antique, surtout alexandrin, suggère la mobilité : le nu bouddhique n’est 
pas seulement immobile, il est délivré du mouvement. »
??? ??????????????? ? ?? ????????p.???.????????????
??????????????????????????????























Les Conquérants?La Condition humaine?La Voie royale???? ??????
??????????????????????????Les Conquérants?La 






??????????????????????????? ?les communists du 
type romain???????????????????du type : “conquérant”???
?????????? ???????????? Garine????????????
??? Ibid., p.???.
??? André Malraux, Œuvres complètes, I, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????, p.???.
 ????????????????????????????? Claude????????
???????????
??? Ibid., p.??? : «On dirait qu’en art le temps n’existe pas. Ce qui m’intéresse, comprenez-vous, 
c’est la décomposition, la transformation de ces œuvres, leur vie la plus profonde, qui est faite 
de la mort des hommes.»
??? Ibid., p.???.
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???????????? ?comme dans nombre de bustes romains??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????






















 Ibid., p.??? : «et pour un Chinois, Kyo était japonais ou européen, mais certainement étranger. »
??? Ibid., p.???.
 Perken?????????????????????????????????????




 François Hébert, Triptyque de la mort, Les Presses de l’Université de Montréal, ????, pp.??-??.
??? André Malraux, Œuvres complètes, I, pp.???-???.
??? Ibid., p.???.








??? Ibid., p.???. Perken?????????????? (cultes érotiques)???????????
 Ibid., pp.??? et ???. 























« Le visage a imperceptiblement cessé d’être humain », pensa Claude. [...] 
Perken regardait ce témoin, étranger comme un être d’un autre monde???.
??????????????????????????????????







??? Ibid., p.??? : « il [=Perken] s’enfonçait dans la mort même.»
??? Ibid., p.???.???????????????????????????????????
 Perken??????????????????????????????
??? ? ?? ??
































???????????quelque chose qui alors s’appelait à peine une âme???
?????????? ????Perken?????????????????????
?????????????????????? La Voie royale?????? La 
??? Ibid., p.???. 
??? Ibid., p.??? : «La maladie a creusé à tel point son visage que je n’ai besoin d’aucun effort pour 
l’imaginer mort. Et marglé moi, j’ai la sensation que si je parlais de la mort j’imposerais à son 
regard cette image, ces traits plus tirés encore, dont je ne puis me délivrer. »
??? Ibid., p.???.
??? André Malraux, Œuvres complètes, IV, p.??? : «Bien plus que les formes grecques, les romaines 
avaient été celles d’un théâtre. Peut-être furent-elles le seul théâtre achevé d’une culture dont 
les spectacles devaient tant au masque».
 ???Garine?????????????? François Hébert???????????????
 François Hébert, Triptyque de la mort, Les Presses de l’Université de Montréal, ????, p.???.
??? André Malraux, Œuvres complètes, I, p.???.




??????????? (la suprême expression)?????????????
























??? André Malraux, Œuvres complètes, I, p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.???.
??? Ibid., p.??? : « Il [=Gisors] gardait la photo entre ses doits ; elle était tiède comme une main.»
